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P A L M A . — J A N E R DE ¡gi¡ 
3 U M A . R I 
I. A ' i l i : l i i P r i ï i l e g i s v Prano , l l e ses J e l R e p n e . 
R e g n a t d e J a u m e t i l . [Major ia d ' e i t . t ; . : A e i b o m e n t l , 
p e r D, Pere . 1 . Sanxo. 
IT. El s e g u n d o O o U p o d e M a l l o r c a D . P e d r o d e 
M u r e d i n e (1:66-138:1 k o n l i n u a c i o n , por D. Moleu 
Nebut, 
111 . D o c u m e n t o s CU r io JO) d e l A r c h i v o m u n i c i p a l 
d e S a n s e l l a s ' c o n l i n n a c i ó n . — I X . C a t a s t r o d e la vil la 
v s o t é r m i n o ( i . | ó o , por D . J . K.imíi Je Arie/lvr y 
SrireJa. - • 
I V . S a n i o T o m ¿ i d e A iiu i n o y el D e s c e n s o d e ! e n -
t e n d i m i e n t o — S o l a s — c o n t i n u a c i o n l . por e l A/. 1. Sr. 
D. SalraJor fln¡v, .Magistral Je Vrget. 
V . C a r l a I la t ina e n vers J e D . J u a n M u n l a n e r y 
( jarc ia a D . C. G o u i e i Oí lega J e M a d r n l , p u b l i c a J a por 
i ) , i l . K . A g t t i l i . 
V I . R i b l i o g r a f i a , por t i . 
V i l , P u b l i c a c i o n s r e b l i d e s . 
A N T I C * I S 
P R I V I L E G I S Y F R A N Q U E S E S D E L R E G N E 
R E G N A T D E JAUME III 
( M A J O R I A i / E D A T ) 
( a c a b a m e n t ) 
A P È N D I X 
P R I V I L E G I S C O N C E D I T S A L R E G N E 
P E R M O N A R Q U E S E S T R A N Y S 
II 
i? kalondaa Scptembris M CCC x i z v 
Alphonsi IV promissio regi Majoriearum, 
quod se nou intromitM de turontmibus vel aliis 
mnntis, distinctis a moneta Barehinone, currenti-
bus in terris Rossilionis, Ceritanie éV, duen fumen 
eursus legalis eisdem non detar. 
[ L L U S T R E principi Jacobo Dei gratia 
regi Maioricartim, comiti Rossilionis 
et Ceritanie ac domino Montis-
pessulani, consanguíneo nostro nobis carissi-
mo uel ut filio, Alfonsus per eandem rex Arago-
num, Valentie, Sardinie et Corçice ac comes 
A n y XXYIL—Tom XIII.—Núm. ¡ y o . 
Harchinone, notiuc prosperitatis letitiam cum 
salule. Atientis uestris responsionibus factis 
quibusdam nostris titteris super turonensibus 
il·lustris regis francorum et quibusdam aliis mo-
netis (l) a moneta Harchinone, que per ves-
tros subditos in terris Rossilionís, Ceritanie, 
Confluent is et de Cauquolíbero soluuntur et 
recipiuntur, propter quod videbatur conuenlio-
níbus factis et inilis p?r predecessores nostros 
et vestros fore derogatum; et qnibuàdam decla-
rationibus super hoc factis per dominum Jaco-
bum, gen i t orem nostrum, quondam, tune regem 
Aragonum, et Jacolmm, aitum vestrum, tune 
regem Maioricarum, per uos allegatis ac per 
nos diligenter tnspeetts in ptodam publico ins-
trumento facto et signato per Michaelem Rot-
Iandi, notarium, in castris prope Argilcrs, diò-
cesis Elnensis, in festo beatorum apostolorum 
I 1 A q u i tal vo l ta fal la la p a r a u l a J'istiiidis o al tra 
c o n s e u i b l ant . 
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retxo, e que auedes tornado e tommades de la 
ditxa carraca de lo vino e de las otras coças 
que hi uenian, e otros mutxos agrauios que nos 
enuiaron querellar que reciben e an reaçibido 
de uos; et por esta raçon que non oçan uenir a 
la ditxa çibdat otras carracas enauios que que-
rían hi uanir con mercaderías, et que pierden 
e menoscaban mutxo de lo ssttyo los ditxos 
mercadores, et otrossy que sse menoscaban 
mutxo d e las. nostras rentas: et el ditxo rey 
enbionos rogar e los ditxós mercadores enbia-
ron nos pedir merced que les fïeçiessemos ende 
auer conpümiento de deretxo. E almirante, bien 
ssabedes uos que deuedes anparar e deffender 
con la nuestra fflota e guardar todos los merca-
dores que vinieron por la mar a Sseuilla e a los 
otros logares de nostros regnos, e non enbar-
garlos nin contrallarlos nin preyndarlos, ntn les 
deuedes tomar las mercaderías nin ninguna de 
las cosas que traxieren, ka sseria despobla-
miento de la dita çibdat e baxamiento de las 
nuestras rentas e quebrantamiento de las cartas 
e de los preuilleyos de asseguramientos que 
ellos an de los reyes onde nos venimos e de nos. 
Por que uos mandamos, almirante, assi commo 
de uos ffiamos, que daka adelante que an-
paredes e deñendades a los mercadores 
catallanes de las companyhias de la ditxa çib-
dat de Sseuilla e a los mercadores que vinie-
ren con ssus mercadorias a la ditxa çibdat e 
a las otrjs villas del nostro sennorio, e que non 
peyndredes nin tomedes a los mercadores nin a 
las compaynhias del rey de Mallorcas ninguna 
coca de lo ssuyo,n¡n lesfi'agades Huerca nin tuerto 
nin otro mal ninguno, sin raçon e ssin deretxo; 
et ssi algo los tenedes tomado ho prendrado, 
que ge lo entreguedes luego; et otrossi quels fa-
gades luego dar e entregar la ditxa carraca e to-
das las otras cocas que en ella vanian, o quels 
dedes la quantia que podia todo ualer, en ma-
nera porque ellos ayan emienda e cumpli-
miento de deretxo de los males e dannos que 
de uos anreçebido,ka bien ssabedes uosquemuy 
complidamiente uos mandamos pagar todo 
lo que fí'ue menester pera el armada de la fflo-
ta. Pero ssi alguna demanda entendedes auer 
contra ellos, enbiad nos lo mostrar e nos fa-
cer nos hemos ende auer complimiento de deret-
xo; e non tfagades ende al, ssopena de la nues-
tra marçed. Et de commo uos está nuestra 
ffuere mostrada e la cumplierdas mandamos a 
qual quier escreuan publico que pera esto ffue-
re llamado, que de ende a) nnm? que uos la 
Petri et Pauli, videlicet tertio (calendas julii 
anno Domini M.° CC. Ixxx.v. octauo( ') , sicut in 
eodem plenius continetur; concedimus per pre-
sentes declarando et promittendo, quod de 
cetero de supradictis monetis non intromitte-
mus nós eisdem contradicendo, cum hoc hon 
cedat in dictarum conuentionum derogationem, 
sicut liquide apparet per predictum instrumen-
tum, dum tamen per vos vel vestros cursus 
eisdem monetis non detur et neminem ad 
soluendum vel recipiendum easdem duxeritis 
'• '•' cogCndum. Dat. Barchinone quarto kalendas 
septembris anno Domini M.° CCC 0 xxx. 0 quinto. 
P j r g a i u i D l imero L X X V , 
I I I 
1 de Mayo de 1377 (N. X339) 
Carta del rey de Castella de la robaria que 
feu lalmiray seu per nom Alfonço Joff re de vna 
nau qui parti de Mallorques carregada de ui, 
e con daqui auant pusqucn anar e uanir sauls e se-
gurs ab lotes lurs mercaderías en totes les terres 
del rey de Castella. 
S T E es translado de vna carta de nues-
| tro sennor el rey, sseellada con ssu 
] sseello de cera en las espaldas, que di-
ce en esta manera: Don Alffonço por la gracia 
dc Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de 
Galliçia, de Sseuilla, de Cordoua, de Mur-
cia, de Jahen, del Algarbe e ssennor de Visca-
ya e de Molina. A uos Alffonço Juffre de Ta-
noyro, nuestro almirante mayor de la mar e 
guarda mayor de nuestro cuerpo, salut. Commo 
aquel dequien mutxo fiamos facemos uosssaber, 
quel rey de Maiorcas e laj companhyas de los 
mercadores catalanes que uienen a la çib-
dat de Sseuilla e a las otras uillas del nues-
tro sennorio nos enuiaron decir, que an reçe-
bido e reciben de uos mutxos agrauiamentos 
en mutxas maneras, ssennaladamiente quels 
preyndades e los tomades las mercaderías que 
traen ssobre mar, por ffuerssa, sin raçon e sin 
deretxo, commo non deuedes; et otrossi que ui-
niendo de Mallorcas vna carraca a Calis, carra-
gada de vino e de otras mercaderías, que uos 
con la nuestra fflota que la feçiestes tornar 
a Gibbaltar.e que la tenedes por ffuerça, ssin de-
t i ) El MSJ. d u e q u i v o c a t a q u e s t a n y , p o s a n t u 8 8 
p e r 1198. 
mostrare testimonio «signado co« ssu ssigno, 
porque nos ssepamos en commo complides 
nuestro mandado; et non ffaga ende al, sso la dit-
xa pena e del offiçio. de la escreuania la carta 
leyda digela.Oada en Ualadolit primero dia de 
mayo era de mill e trecientos e ssetenta 
e vij aynos. Yo Pero Fferrandis la ffis escreuir por 
mandado del rey. Johan Alffbnço. Sanxo Ssan-
çis. V. Johan AMfonço. Este traslado ffue concer-
tado con la carta ssobre ditxa onde ffue ssacado 
antes los esc reu ayos de Sseuilla que lo ffirma-
ron de ssus nombbres en testimonio en veynte e 
sseys días de mayo era de mill e tresseiltos e sse-
tenta e vij anyos. Yo Lope Et'errandis, screuan 
de Sseuilla, escriui este traslado e conçerte-
lo con la carta ssobre ditxa onde lo ssaque, e sso 
testigo. Yo Johan Ssançis, escrutan de Sseui-
lla, so testes deste traslado e ui la carta onde 
ffue ssacado. 
Kt yo Johan Garcia, escriuano publico de 
Seuilla, ffiç escreuir este traçlado e ui la carta 
ditxa onde ffue ssacado e pus en el mió ssigQjfno, 
e 50 testigo. 
U f e . d d s R e y s fot X C V l v-.' d * ] > i . ' p i r t . 
* < • '* PEKE A . SANXO. 
EL SEGUNDO OBISPO DE MALLORCA 
DON PEDRO DE MUR EDI NE 
( 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) 
(COSTIN UAClÓfl) 
A p é n d i c e B 
T r a n s c r i p c i ó n de los s í n o d o s del P o n t i -
f i c a d o d e D . Pedro de f í u r e d i n e ( ' ) 
De penitencia 
Penitencia segons que diu la constitutio 
sats e que hom puxes nostro seu. E per so que 
penitencia es la segona taula après lo naufrax 
com'e que el prevere amonest á tots e cascu 
feel de son poble sia, mascle o femna que 
pus que 
cut a ans de discreció sols confés 
pes 
b. vegada tan en quaresma e son preveres 
si de la quaresma e la penitencia qu el feel 
en la 
a tot son poder semblanment manam qu els 
preveres se confessen als rectors en parrochia 
11) E l o r i g i n i l e s l á en c l A r c h i v o H i s t ó r i c o D i o -
cesà n o , 
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s 
e lur que. 
. . . . clergues los preveres los pecats que p u s . . . . 
e cascu per so e duiguent los puats 
qUe no encengué altra 
esglésies, per so que per suggestió del 
de aquels qui en aquel pecat 
sia de pecar. E nouvament 
qu el prevere no do penitencia 
d entredit sie absolt. It. lo 
prevere amonest lo pecator que 
se confés, en altra manera la penitencia an 
el It. oide la confessió tota III 
a lo prevere deu demani aquel qui es confesse 
si s vol abstenir de tot pecat, e si diu que no 
sia de deu donar penitencie 
empero amonestarlo que si 
It. guardin los preveres quam 
cía e segons la qualitat del pecat 
del pecador li donera penitencia e estara 
san penitencie segons la 
odensa 
. . dona 
, de una 
al que certificats 
quam 
x x x . o. X!- díes o mes o meyns fassa 
díes fassi 
li donam lo confesor deu 
e fer almoines e nemes 
encara lo deu amonestar si ha 
e companya qu el dexa enseníar pater 
noster e ave Maria e quels fian puen venir al 
del qual estien en altre manera sia clergue o 
lee o esme , . . . sis moria no sia 
conservat en loe sagrat 
aquesta 
egleies públicament e per so que aquestes coses 
mils se pusquen servar manam qu els rectors de 
les esgleies hogan les confessions de sos parro-
quians e no les fasen oir a lurs preveres a no 
ser en cas o necessitat ct s esdevenie per so que a 
aquels rectors atayn oir les confessions. §. E per 
so car los preueres deuen donar exemple e pre-
dicar de paraula la penitencia als feets manam 
qu els clergues del nostre bisbat 
i t )6 
esgleia. It. sien tuit amonestáis que 
c la quarema e los divenres, e los deiunis que 
lis stabtir la Sancta sgleia observin e les testes 
eolens deguen re. . c donar delme o primicia 
duguen volonters a esgleii e dignen Íntegra-
ment, . . . • qu els deven donar 
C si no lio tasien peccarien graument 
penitent fer penitencia, c si alguna cosa. . . . . 
qui demunt son dits deven bo restituir e les 
esgleies o als senyor a qui so an tenguts e no 
son escusats si ho poden restituir als senyors 
damunt dits jatsia so que ho donen a pobres o 
per amor de Deu, car ne no deu so que 
seu no es donar ne atorgar a altre sens volontat 
d aquel de qui es per so car hom no es 
ho es pus fort si axi 
deu A V le deu eser donat e si lo 
prevere damunt dit sia restituït a 
lurs hereus, Ítem si los preveres que en la der-
rera volontat 
justicia, e, generalment pugueu donar 
a aquels a ho deu redrer 
oblatum. Empero si io pecador no. 
ho no ha altres coses de pic 
bonament posat sia que ho aparthar 
si ho deu present nc o pot ésser 
si t pecador sen penet de sos pecats eb contricio 
e aura volontat de lex.ir aqueles coses quett fet 
o pora a aquest deu lo prevere donar penitencie 
e per penitencie lo pecador mahilt lo prevere 
deu a la herencia que! que 
satisfacen per el d aquella injuria si sesdívenia 
que d aquella malaltie m->ris. Encara deven los 
preveres verament dir e mostrar e aquels qui 
deuen mena que no son 
escusats ne de! pecat si de minera a 
lurs hereus qui ficen restitució per el 
de les coses damunt dites si don que s de prin-
cipals toses del lidronia c dels usttri e de la 
soberbia e detenidors de les coses alguenes pri-
merament non fan restitució en cometen en tal 
conpartida si bonament la poden fer axi com 
damunt es dit. It si algú voluntàriament o per 
colera graamen a joc en penitencie li 
deu manar lo prevere que ho rens. It. deim e 
manam als preveres qu els mayns pecats 
•. . . . so es sabor de eretgie de 
framonia taci 
de suspensió e los clergues 
qui estant en esgleia . 
cantan missa, evangeli pistola 
dien, c los clergues qui lexades algunes 
a minors, e los clergues qui 
sens licentia d ; son bisbe e altres fan ordenar. 
It. aquels qui meten foc, It. aquels qui 
fesent; lurs fiols cantaran It. 
aquels qui tractaren lo cors de nostre senyor en 
mals uses DA S E M A . It., aquels qui de paraula ho. 
aquels qui fan perque les 
femnes de lur part es la femna hatgue 
feit o pecat perque sa tmes sia tramesa. 
It. aquels qui son gusment. 
ans que sien departí ts per sentencia d aquelles 
sponsalyes. fan matrimoni o esponsalyes ab 
altre femna lur sagrament. Item 
aquels qui vedats d'entredits per algun jutge 
fan ofici de deu en esgleia en ans que sien 
absolts a forsa del rector de l esgleia o de son 
lloc tinent, e per amonestació del dit prevere 
fer los axír de 1 esgleia ans turben 1 offici de 
1 esgleia. It. qui seientment fan offici diurnal en 
sgleia entredita. ítem aquels qui en cometen 
d egleie sotaren faent metre en ses domes 
cnfanls. It. aquels qui s confessaran per amo-
nestació del prevere no volien a nos, dir, e 
volien mes romanir en lurs pecats e en lur 
durea si Is pecats son amagats 
los do penitencia c apres los preveres quant 
fer demanen sobra sso los do 
conseyl o fi rm esa deu dors. Empero 
si Is pecats eran manifests sía 
pusquel pecador 
diga lo prevere axi al pecador per los 
pecats que as confesat te de penitencia 
e possant les mans sobre lo cap de aquel diga 
!o prevere: f. Misereatur e Indulgentiam, abso-
lutionem et remissionem omnium peccatorum 
tuortim tribuat tibi omnipotens et mtserícors 
Dominus Amen 
corifesatsque no vias o eb. e qu? sen confessis 
í. A los malaltes empero hom d altre manera e 
de ía deu posar sempre sino 
era per pecats que degues per 
si vos fos fets sa degrets deiunar autants arts . 
mas rar sous malalte no us posare neguna 
penitencia mas dic vos que si curau d aquesta 
malaltia , fassats donar uji.i.is diners a pohres 
e altres loes o fassats misses cantar en loe 
d'aqiiela penitencie , o lo que fos semblant al 
confessor, e siguariets dic vos que fassats aital 
penitencia e dites aquestes cosses pos la n a 
sobre 1 cap del malalte. Al qual de sos pecats 
axi com damunt es dit e sí s moría 
pregui deu per et. §. It. si I malalte demana 
prevere per pendre penitencia o alguns altres 
senyals fa de penitencie e demetren que el pre-
vere tute perí la paraula , O parle en orat o es 
e\it de son seu lo prevere quan veurà , o per 
senyal de penitencia qu'l malte fasse , o p e r 
testimoni d'aqtielsqtie oiren que el demanava 
penitencie , deu al malalts donar tot confort 
que pusca e tota consolació , e den aquel 
absoldre , e reconciliar e dir oracions e que li 
fassa besar la creu si es pfrare qui la ouriu. 
M A T E O N E B O T . 
(Continuará.) 
D O C U M E N T O S C U R I O S O S 
DEL 
ARCHIVO M U N I C I P A L DE S A N S E L L A S 
(COMTISUAClÓü) 
IX 
Catastro de la villa y su término 
n e o 
t J H S f 
A xxvij de satembre any M GCCC Ix fo pres 
lo manifest de la perroquia en Senselles de tots 
los homens de la perroquia, dels bens que cas-
cun home ha. Foren estimados en Gabriel Mir 
en G.° Reyo en Bnt. Campaner en Johan Ra-
mis en Jacme Gelabert en Miquel Lebres. 
Primerament en Bnt. Armengol 
la alquería presum. C. 11. 
los bous presum xxxiij 11. 
los mulats e someres xx li. 
lo rosi xx 11. 
los porchs v 11. 
lo cos del alberch Ixxvit I I . 
Suma tot dosentas sinquante 11. 
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È.wlhomcu Fonoíar 
la alquería e lo eos del alberch trenta 11. 
Jac. Fonolar 
la alquería 
los bous viij 11. 
les someres e la mula xxs II. 
los tosos viij 11. 
lo eos del alberch xsiiij ]]. 
Suma tot Ixvj 11. 
Jacme Armengol 
los bous e vna braua xx II. 
les ouelles e ¡os porchs x U. 
la possesio la sua part x ¡1, 
lo eos del alberch x ¡1, 
Suma tot 1 II. 
Johan Armengol 
les ouelles e ¡es vaques e la alqtteria trenta 
sinch 11. 
P. Reyo 
les ouelles e la somera Ix I. 
Marti Banus 
la alquería e tot lo eos del alberch lxxx 11. 
Barlhomeu Salom 
den 11. 
Tkoni Horrach 
XX U . 
Johan Carbonell 
X X 11. 
Bernat Campaner ¡ t r i d i f i i 
la alquería Ix 11, 
los bous e les vaques xxxx 11. 
la mula e les someres xxxviij II. 
les ouelles xxxv 11, 
los porchs v 11. 
lo eos del alberch Ix ¡1. 
Suma tot CC iij 1). 
e deu a sos-cunyats vint II. 
P. Roqua 
deu 1!. 
Jacme Carbonell 
xxxv 11. 
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Jacme Segui 
lo cos del alberch e la alquería sent 11. 
Sion Alguer 
lo alberch e tot lo cos del alberch sent 11. 
La dona Roqua 
Francesch Astella 
les tanques xxx 11. 
los bous e les someres e la muleta xxxxij 11. 
les ouelles deu 11. 
lo cos del alberch trenta 11. 
Arnau Mescaro 
X X 11. 
Johan Cabrer 
trenta 11. 
T oni Roqua 
XX 11. 
Thoni Armengol fil den Tïioni 
Ix 11. 
Thoni Armengol 
sent quoranta 11. 
Thoni Planes 
xxxx 11. 
Nicolau Mir 
deu 11. 
Fa Up Pou 
la possesio lv 11. 
les vaques e lo bou xxv 11. 
les ouelles x 11. 
la somera e los porchs vj 11. 
lo cos del alberch trenta 11. net 
Bernat Arrom 
la alquería sent 11. 
los bous xxxx U. 
les vaques xx U, 
les egos hun mut xxxv 11. 
les someres deu 11. 
los porchs xv 11. 
les ouelles xxxx 11. 
lo cos del alberch sent e deu 11. 
Bernat Baile 
la alquería dosentes II. 
los bous xxxx 11. 
la vaca ab hun vadell v 11. 
les egos ab sos que meneu Ixx 11. 
lo rosi e lo mul xxxx 11. 
lasa quinza 11. 
les someres vj 11. 
los censáis que pren Cl.xxx 11. 
lo cos del alberch ab lo cens que lí deuen Cl 11. 
DCC 1 vj 11. 
Thoni Garau 
la possesio sent 11. 
los censáis entre blats dines C xxx 11. 
lo cos del alberch quinsa 11. 
Na Guayla 
dotze 11. 
Monserat Gelabert 
X X X 11. 
Guiem Fiol 
Barthomeu Gelabert 
e sos fils. 
la possesio doscentes 11, 
los bous e les vaques lxx 11. 
les egos xxx 11. 
le mula e lo rosi xxvij 11. 
lasa e les someres xxxvij H. 
los porchs ij 11. 
los censáis C xv 11. 
lo catiu C 11. 
lo cos del alberch C 1. 
les ouelles C 1. 
P. Astella 
la possesio sinquanta 11. 
los bous vint 11. 
la somera sinch 11. 
lo ruci ij 11. 
lo cos del alberch xxxx '1. 
los dines de les ouelles xxv 11. 
La dona Martina Gelaberta 
xxxx 11. 
La dona Catalina Gelaberta 
xxxx U. 
J a c m e G e l a b e r t d e B u n y o l a 
la possesio sinquanta II. 
les bèsties quinsa 11. 
lo cos del alberch sinch-
La dona Fiola 
la possesio sincheentes sinquante 11. 
los bous Ix 11. 
les egos xxx 11. 
les bèsties Ixxv U. 
la muntanya cent 11. 
les vaques vint e quatre 11. 
les ouelles C 11. 
la renda de saler C 11. 
la rende de puxuat 1. II, 
la rende den Monserrat e den P. Gelabert e 
den Jacme Gelabert e deu Bernat Armengol 
sinquanta 11. 
ta rende de Canyelles xxx 11. 
la tanqua de qui ha els oms sent U. 
lo cos de! alberch C xxx H, 
Suma tot MCCCClxvüij H. 
Tofol Garau c sos fils 
la alberch e la vinya xxxx 11. 
les ouelles xv 11. 
la somera ij 11. 
Asteua Molines 
la rende sent 11. 
la possesio sent II. 
los bous xviij 11. 
lo cos del alberch xv 11. 
Miquel Monblanch 
sent 11. 
Berenguer Arbos 
la possesio Ixxv 11. 
los bous xx 11. 
la somera e la mula vint e sinch, 
lo mul x 11. 
los porchs xxxvij 11, 
lo cos del alberch xxx 11. 
Jacme Gelabert 
les cases e la vinya sent 11. 
les bèsties 1 11. 
la somera e lasa c la mula xx 11. 
lo cos del alberch Ixxx. 
P. Gelabert 
lo alberch xxxx \[, 
Ca net t o s a 
Thoni Favragut 
los bous e les vaques xxxx II. 
les bèsties groses e les someres lij 11, 
les ouelles xxv II, 
!o cos del alberch vint e sinch ][. 
Mateu Balla 
la alquería doscentes II. 
los bous e la vaque xxij: 
la mula xxv 11. 
les ouelles, setze ouelles viij 11. 
los porchs j 11. 
lo cos del alberch xxx 11. 
Nale na 
deu 11. 
Mado Andreua 
xx 11. 
P. Balla 
P. Burgucra 
los bous x 11, 
la somera e lo ruci vj H. 
lo cos del albereh x IC 
la mula xxv 11. 
Joan Mieres 
XX II. 
La dona Reyo « s o s f i l s 
les ouelles xx 11, 
les someres vij 11. 
lo cos del alberch xij 11. 
Simo Burguera 
les cabres vij H. 
la renda 1 11. 
los alberchs e so qui es xxx 11. 
Bernat Balla 
lo alberch xj 11, 
les ouelles xv 11. 
lo que li deuen de les ouelles xx \\. 
lo cos del alberch x 11. 
les vinyes x 11. 
P. Lebres n i ano r 
los bous vint e iiij 11. 
les ouelles Ixxxv U, 
les someres vij H, 
lo cos del alberch xv 11, 
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P. Lebres e sos fils 
la alquería CC ]] . 
los bous xxxvj 11, 
les vaques xviij 11. 
les egos e los mulats C xiij l ! . 
les bèsties xxxv 11. 
lasa e la somera iiij 11, 
los porchs x U. 
los dines de les ouelles Ixvij 1[. 
los sens de Vert xxx 11. 
los dines de Funtiro I 11. 
les ouelles Cxvij H, 
lo eos del alberch Cl II. 
Gabriel Garau 
los rosins xxv U. 
les someres x 11. 
los porchs vj II. 
lo eos del alberch xij 11. 
Mado Tonina Lebres 
X X X X 11. 
Los hereus de Ferragut 
C 11. 
Gabriel Gnberl 
les bèsties e la somera xxxxij II. 
lo eos del alberch xv 11. 
flleyar 
P. Mir 
la alquería Ixxv il. 
la mula e la somera xxvij 11. 
la renda de que pren Ixx 11. 
diner que li deuen x 11. 
lo eos del alberch xx li. 
e ¡o que son sogre li deu. 
Rafel Roger 
la alquería xxxx 11, 
ios bous xviij 11. 
los porchs xij 11. 
locos del alberch x 11. 
Pasqual Balester 
lo mul xv II. 
les ouelles vij 11. 
lo eos del alberch vij II. 
Johan Genesíar 
la alquería CCC 11, 
los bous xxxv U. 
la somera vij 11, 
les ouelles Cxxxx 11, 
los censáis xx 11. 
lo eos del alberch 1 11. 
P. Company 
Gabriel e Jacme Mir 
la alquería CI 11. 
lo catiu C 11. 
los bous lxv II. 
les vaques xxxxv 11, 
les bèsties xxxxv 11. 
les egos Ixxx 11. 
les someres xi 11. 
los porchs v 11. 
les ouelles CC1 11. 
la tora (torre) C 11. 
les cabres Cxxxx 11. 
la alquería C H. 
los diner que li deuen xxvij 11. 
C a s c a n a r 
Johan Ramis 
la alquería CC1II. 
los bous 1 11. 
les vaques 1 11. 
leí bèsties xxxv 11 
les egos l 11. 
los porchs vj 11. 
lo catiu lx 11. 
lo eos del alberch C x x x v 11. 
lo cens xx 11. 
los dines q. xij 11. 
Suma tot D.Clxvüj U de la quantitat e sen aura 
lanar noranta sinch l. de los deutes que Ta. 
P, Guiem Carbonell 
la alquería de Ferrer Ixxv 11. 
laltra alquería xxx 11. 
los bous xxxx 11, 
la somera e la mula xvi 11. 
los porchs v 11, 
lo buch del alberch xxx ¡iij 11, 
Galsaran Armengol 
los bous e les vaques .xxx 11. 
les egos xx 11. 
lo rosi xv 11, 
les ouelles Cl 11. 
los porchs üj 11. 
lo eos del alberch 1 11, 
Johan Pou 
la alquería xxx 11, 
P. Burguera 
la alquería C 11. 
lo eatiu C. 11. 
les ouelles que ha venudes Cxxxv H. 
les ouelles que ha lxxxv H 
les tabres liij 11. 
los bous lx 11. 
les vaques de la companyia xxx H. 
les egos xxx 11. 
lo rosi e la mula e lo muí xxxx 11, 
la somera e asans e porchs xi 11. 
lo eos del alberch h 11. 
Thoni Ferragut Julia 
la alquería Dlx U, 
les ouelles Cl 11. 
los bous Ixxx 11. 
les vaques e braus 1.x II. 
les egos xxxx 11, 
les bèsties groses xxx 11. 
les someres viiij H. 
los porchs xv 11, 
lo buch Cxxxx 11. 
Vicens Pou 
les ouelles C 11, 
les cabres. 
les someres x 11. 
lo cos del L;lLierch x 11. 
P. Carbonell 
XXX 11. 
Francesch Armengol 
la alquería 1 11. 
los bous xxxx 11. 
les egos lx 11. 
les someres iiij 11. 
los porchs viij 11-
les ouelles 1II. 
lo cos del alLerch xxxx II. 
Vicens Armengol 
lo mul xxx 11. 
los blats que ha venuts 
lo eos del alberch x 11. 
Thomas Armengol 
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111. 
La Vidua Armensroh 
XXX 11. 
Miquel Carrio 
los bous xxx II, 
les vaques x 11. 
la mula xxv II. 
la somera e lasa x II, 
le rende Cxxv 11. 
lo eos del alberch xx 11. 
P. Cifra 
la alquería C 11, 
la rende Clxxv 11. 
los bous xx 11, 
la somera vj 11. 
les ouelles Cl U, 
lo eos del alberch xx II. 
Guiem Reyo 
los bous lx 11. 
les vaques xxiiij 11, 
les egos xxx 11. 
les ouelles xxxxv 11. 
los porchs viij 11, 
lo rosi x 11. 
la somera iij \\, 
lo eos del alberch xj II net 
la alquería C 11. 
P. Farragul 
les bous xxxij 11, 
les someres vij 11, 
lo eos del alberch xj 11, 
Johan Reyo 
Nadal Valaspir 
los bous xxxx 11. 
la somera iiíj 11. 
Jacme Farragul 
Can Benet viiij 11, 
la somera v 11. 
les ouelles x 11. 
lo buch del alberch xj 11, 
Gabriel May ans 
La vedua na Rayona 
P. Carrio 
Guiem Palou 
los bous xxx 11. 
les ouelles xxx U. 
2 0 2 
la somera e lasa viij 11. 
les dues q." de forment del Rafal xx 11. 
lo cos dsl alberch x 11. 
P. Farragul j o v e 
) x x 11. 
P. Baila 
Guiem Vaquer 
Jacme Planes 
les ouelles xxxvij 11. 
lo bou -x 11. 
la somera v 11. 
locosdc l alberch xx 11. 
P. Lebres c son i i l 
ta alqueria C 11. 
los bous e la vaque x 11. 
les someres viij 11. 
los porchs v 11. 
lo eos del alberch xx ti. 
Jacme Feragut 
ta alqueria xxx 11. 
los bous xx 11. 
les someres viij II. 
lo eos del alberch x 11. 
Falip Aloy 
la alqueria 1 11. 
los bous xxx v 11. 
lo rosi x 11. 
los porchs v 11. 
la somera ij 11. 
lo eos del alberch xx 11. 
Macia Carbonel 
los bous xxxx II. 
la somera v 11. 
lo eos del alberch xx 11. 
Johan Ramis 
la alqueria CC II. 
Andreu Sabater 
Bernat Alguer 
los bous xx 11. 
la somera iij 11. 
lo cosv Ib 
Barthomeu Planes 
la alqueria xv 11. 
los bous xxx 11. 
la somera vj 11. 
lo eos del alberch ..11. 
Jordi Verd 
la alquería Cl 11. 
sort den Barrera lxx 11. 
sort den Saquer xxx 11. 
la alqueria den Artazas CC 11. 
les sorts den Salvador Miquel xxv 11. 
les sorts den Macia xxxx 11. 
los censáis den Llabres xxxxv 11. 
les quatorsa quarteres de forment 
den Guiem Amengol Cxxxx 11. 
la renda de la perroquia Ixxxx 11, 
la renda de les mules C 11. 
la renda den Astella C 11. 
los alberchs den Mieras xx [1. 
los catius tres CCC 11. 
lo catiu den Arrom lx II. 
lo bort de casa 11|, 
les ouelles seu e den Planes CC! 11. 
Ítem les ouelles de Rabaça Ivj 11, 
lo alberch den Salom xx 11. 
la mula den Cifra xx 11. 
en Mírales per los anyeles xx 11. 
la mula que mane a egua xxiij II. 
les dues mules de casa xxxxv 11. 
les egos e les polines xxxx H, 
los bous lxxx II. 
les vaques de carrio xxj 11. 
la somera v 11. 
lo eos del alberch CC1 11. 
la renda que pren a Binisalem que no saben 
Namau Campaner 
la alqueria xv 11, 
los bous xxx II. e den Thomas Armengol. 
les vaques xvÜj 11. 
les bèsties groses e lo rttch xxxx 11. 
les ouelles lxxxx 11-
los dines den Armengol xxx U. 
la renda que pren xxxv 11. 
lo eos del alberch Ixxv II. 
Guiem Salom 
la alquería Ci 11. 
los bous xx II. 
lo cos del albereh xxxv. U, 
Miquel Sagui 
los botis xxx 11. 
la somera üj 11. 
lo cos del alberch xx U¬ 
P. Astella 
la alquería CC1 11, 
los bous e les vaques lx U, 
les egos xx 11. 
la mula xij 11, 
la somera vj 11. 
les ouelles Cl 11, 
lo cos del alberch 1II, 
les cabres vij 11, 
Barthomeu Astella 
ls 11. 
P. Arrom 
la alquería C C C 11. 
los catius e catiuas C C C C 11. 
lo bort den Vert xxxx 11. 
les egos xx 11. 
lo rosi xx 11. 
los bous e les vaques lx 11. 
les ouelles Cxxv VL 
la renda de Saquer Cl II. 
les someres vj 11. 
lo cos del alberch Ixxx U, 
los porchs íiij 11. 
Los de l t e s de l a PERROQUIA QUI SAURAN A r e l a v a r 
Primo en Falip Burdils . . . 
ítem mes den Company, . . 
ítem mes de moss. Rouira. . , 
Ítem mes los dans donats. . . 
ítem mes da tot pertinents 
ítem mes a les ajudes e molitges 
e finque e impositions. . . 
ítem mes de jacme Mir de la 
Torra de Algayda 
ítem mes den Gabriel Mir que 
deu a nen Mullet. . . . . 
ítem mes den Johan Ramis que 
deu á son fil de Muro. - , 
ítem mes den P. Burguera . . 
ítem mes den Johan Ramis que 
deu a son genra 
ítem mes den Marti Duran que 
deu a son genra. . . . : 
ítem mes la alquería de moss. 
P, Ramon-Safortese. . . , 
DCCxxxv 11. 
C C C 11. 
c e 11. 
DCxxij 11. 
Ix 11. 
CCC 11. 
c 11. 
l 11. 
1 11. 
1 11. 
l 11. 
xxx 11. 
D 11. 
¿ o 3 
Itein raes los bens de son genra 
deuran D 11. 
ítem de P. Astela que deu a son 
fil de Sineu 1 11. 
ítem mes a nen Falip Burdils 
de cens I 11. 
ítem mes entre moss. Rouira en 
Company de cens dagut. . , xxxx 11. 
Ubi. de A c t a s Het C o n s e j a tic i . | o i á i s in M i a r 
. c o n t i n u a d o al final d e l m i s i u o ) . 
J . R A M I S D E A V R E K L O R V SüREDA. 
S A N T O T O M Á S DE A Q U I N O 
Y E L DESCENSO D E L E N T E N D I M I E N T O 
P R I M E R A P A R T E 
ESPÍRITU DE S A M O TOMÁS DE AGUISO 
SERMÓN PREDICADO EN LA IGLESIA DEL SEMINARIO DÉLA SEO 
DE TJHGEL EL DU 7 DE MARZO DEL AÑO 1910 
¡ C O N T I S t i M I I Ó S I 
1M O T A S 
(J). Sí, et problema de la armonía entre 
Platón y Aristóteles se ¡mpone, y se impone con 
una fuerza irresistible. 
Yo creo humildemente que las modernas 
orientaciones de que os hablo son providencia-
les; yo creo que, de seguir ahora los pensadores 
católicos esas tendencias, va á dar un fjran p i -
so, un paso de gigante hacia el progreso, la fi-
losofía de Santo Tomásde Aquino; yo creo hu-
milde y sinceramente que si Lovaina soluciona 
el problema llamado armónico, su nombre y 
su gloría llenaran, no solamente todo el siglo 
que ahora comenzamos, sino que la Escuela 
Neo-Tomista vivirá exclusivamente por espacio 
de tres siglos á lo menos, pues bien podemos 
asegurar que será necesario todo ese lapso de 
tiempo para sacar todas las consecuencias de la 
mentada conciliación ó armonía entre Platón y 
Aristóteles. 
Los que saben cuan pronto envejecen los 
sistemas filosóficos—aun los mis sólidos —apre-
ciarán sin dificultad cuan grande seria la gloria 
de Lovaina que es dable columbrar por mis pa-
labras. El mismísimo Sil brillaría sobro la fren-
te de la Escuela Neo-Tomista. 
Es más, hermanos míos; si no damos nos-
otros, los católicos, aquella solución, la busca-
rán y la darán al fin los racionalistas. Y, enton-
ces, ¿qué sucederá? Que nosotros, los católicos, 
tendremos que pedirles prestado á ellos. 
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sea, objetivamente, en las Razones Eternas?— 
No; responde. 
Tiene razón. Claro que no. Pues entonces 
caeríamos en el Ontologismo de Malebranche 
y el Cardenal Gerdil. 
¿De qué nos sirven, pues, dichas Lternas 
Razones?—No; sirven de nr-itio, nos sirven de 
causa, para conocer las verdales científicas. 
/// rationibus aeternis anima non cognoscit om-
nia objectivè in praesenti siatu, sed eausaliter. 
Adquirimos la ciencia por una participación 
en nuestro entendimiento de las referidas F.ter-
nas Razones ó Atributos de la Divinidad. 
Cuál sea esa participación, lo apunta sola-
mente el Angélico Doctor; San Agustín du mis 
detalles sobre ello; pero el Beato Raimundo 
Lulio agota la materia. 
¡Practicó el Doctor Aquinatense el proce-
dimiento lógico é ideológico de Platón y San 
Agustín?—No. 
Pero admitió su legitimidad. V lo que él no 
hizo, ¿por qué no podemos hacerlo n 3 o t r o s 
O, mejor dicho, lo que él comenzó, ¿por qué no 
continuarlo nosotros? 
No, hermanos míos, no; la doctrina tomis-
ta no es antitética (cuando menos en sus prin-
cipios) á la doctrina de San Agustín. Lo han 
dicho no pocos Papas y Concilios. 
El papa Urbano V, en la Bula dirigida en 
1368 al Arzobispo y á laUniversidid de Tou-
louse, escribe (pie 'Pomas de Aquino, s i g u i e n d o 
las huellas de San Agustín, enriqueció la Iglesia 
con muchísimas obras llenas de doctrina y de 
erudición: ac Bcati Augustini vestigio insequens 
Ecclesiam eamdcut doctrinis ct scientiis quamplu-
rimis adornavit. 
Por no ser antitéticas á la doctrina de San 
Agustín las obras de Santo Tomás, Alejandro 
VII exhorta á los Doctores de la Universidad 
de Lovaina á seguir siempre los inconcusos y 
segurísimos principios de Sun Agustín y Santo 
Tomás... nec non praeclarissinuruin Ecdesiac ca-
tholicac Doctorum Augustini et Thomie Aquina-
tis inconcussa tutissimaque dogma ta sequi sem-
per, ut asseritis, ac impense rever ere veli lis. 
El dominico Touron, en el capítulo V del 
tomo II de su Vida de Santo Tomás de. Aquino, 
diserta largamente acerca la Conformidad de l a 
doctrina de Santo Tomás con la de San Agustín. 
Lo mismo sintieron y claramente expresaron 
el Cardenal Aguirre y Bossuet. 
¿Y quién no conoce las célebres palabras 
del Cardenal Noris, sobradamente conocido y 
¡Vale más que sea nuestra p o r la fuerza de 
nuestro"brazo! ¡Por derecho de conquista! 
Vivir de prestado es siempre ignominioso 
para aquel que puede vivir de lo propio. 
Adelante, pues, hermanos míos; marchemos 
todos, todos los que de filósofos os preciéis, á la 
conquista de la solución del problema armóni-
co, del problema de la conciliación entre Pla-
tón y Aristóteles-
(K). La Teología Luliana, en su tratado 
De Deo uw, distingue en la Divinidad tres cla-
ses de atributos: 
a) absolutos, tales como Rondad, Grande-
za, Eternidad, Poder, Sabiduría, Voluntad, Vir-
tud, Verdad, Gloria, etc.; 
b) relativos «ad intra«\ tales como Dife-
rencia, Concordancia, Principio, Medio, Fin, 
Igualdad; 
c) y relativos «ad extra»; tales como Crea-
dor, Redentor, Señor, Glorificador, etc. 
(L). Más claro, si cabe. 
Todos sabéis, que las ciencias tienen "dos 
órdenes de verdades: unas son verdades par-
ticulares y contingentes; otras son verdades 
universales y necesarias. 
Ejemplo: en la Ciencia del Derecho, el dere-
cha positivo de tal ó cual nación constituye el 
orden de verdades particulares y contingentes; 
mas el Derecho Natural constituye el orden de 
verdades universales y necesarias. 
En la Medicina, la casuística, ó sea, la apli-
cación de tal ó cual medicina—aun tratándose 
de la misma enfermedad—según sea el se-
xo, edad, condición y demás circunstancias par. 
ticulares y contingentes del individuo A, B, C, 
constituye el orden de verdades particulares y con" 
tingentes; mas los principios universales y nece-
sarios por los que se rigen la salud y la enferme" 
" dad, prescindiendo del individuo A, B, C, ó, si se 
quiere, la Filosofía de la Medicina, constituye 
el orden de verJades universales y necesarias. 
Lo mismo podríamos decir de otras ciencias. 
Ahora bien, enseña el Angélico: las verda-
des universales y necesarias (que son las propia-
mente científicas) son las que pueden ser cono-
cidas mediante las Eternas Razones. Las verda-
des particulares y contingentes, no. 
En segundo lugar, pregunta el Angélico: 
¿leemos la ciencia, inmediata é intuitivamente, ó 
tenido por versadísimo en la lectura de San 
Agustín! Repitámoslas p a n que nadie las ol-
vide: Ad Augustinum non iri tuto nisi per T/tomam. 
La Universidad de Salamanca obligaba á 
sus graduados i seguir fielmente la doctrina de 
San Agustín y de Santo Tomás, por.ser herma-
nos gemelos estos Doctores. 
Ahora bien; ;en qué consiste sttbstancialtnen-
te la doctrina de San Agustín? 
. No lo digo yo: es el libro de texto de la 
clase de Filosofía de este Seminario Conciliar 
de Ürgel, quien lo dice por mí. Ks el Cardenal 
Ztgliara quien dice, que el Sistema Científico de 
San Agustín consiste cn el Ascenso aristotélico 
y el Descenso de Platón: el Ascenso mediante 
los sentidos y el entendimiento, y el Descenso 
mediante los atributos de la Divinidad. Es el 
Cardenal Zigliara quien afirma, que el Sistema 
Científico de San Agustín consiste, en último 
resultado, en la conciliación y armonía de Pla-
tón con Aristóteles. Jíinc, iuxtti Sanetum Au-
gustinum, ex crcaturis per ordinem A S C F . S S I V U M 
pjrvenimus seicnlijic'e ad Deum; ct ex Deo (esto 
es, mediante los di vi nos Atributos) per ordinem 
DBSCENStVUM me ti mar crea turas. (Theologia 
Xaturalis; lib. 1, cap. 1, art. I, nttm. 7). 
I MI El artículo V de aquella cuestión de 
la Suma debe servirnos de punto de partida; y 
cn otras muchísimas partes de las obras del 
Angélico encontraremos datos apreciabilísimos 
y no pocas orientaciones para el desarrollo del 
problemas hasta llegar á su integral solución. 
(En la segunda parte del presente Folleto 
estudiamos varios pasajes del Santo). 
Lo que importa sobremanera es estudiar y 
escudriñar las obras del Angélico, es decir, 
todos los pasajes—que son innumerables—re-
lativos ala cuestión que nos ocupa, los cuales 
hállanse aún en estado de virginidad, pues na-
die los ha comentado á la luz que irradian las 
modernas orientaciones. 
Las obras del Aquinatense han sido en todo 
tiempo, y para todas las cuestiones que se han 
presentado, un venero inagotable de luz, de 
sabiduría y de ciencia; y lo serán igual-
mente en nuestros días—no lo dudéis—para el 
problema filosófico actual. 
Con ello lograremos que viva aún entre nos-
otros el Angélico Santo Tomás de Aquino; 
con ello nos será dado obtener que sus doctri-
nas sean todavía actuales; alcanzaremos que nos 
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sirvan para las exigencias y necesidades del 
presente; les reconoceremos el derecho de be-
ligerancia [jara intervenir en Lis luchas de boy. 
Y quien interviene en las luchas de hoy, pre-
para y establece los problemas del porvenir. 
Ello constituirá, además,-para la novísima 
escuela filosófica anti-cristiana, es decir, para 
los Pragmatistas, la prueba concluyeme y apo-
díctica de aquello de que nosotros estamos ya 
convencidos y ellos todavía rehusan admitir: 
ello demostrará al Pragmatismo que la Filoso-
fía tomista es verdadera. 
El vivir—dicen ellos—es el argumento de la 
verdad;la verdad equivale á la vida y viee-ver-
sa;de donde infieren, que los sistemas filosófi-
cos que viven son verdaderos, pues de lo con-
trario—añaden—no vivirían. 
Dice Pío X en la encíclica Pasccndi dout'/ti-
¿i gregis: 
Vivere autem nudernistis argumentant verita-
tis cst: veritatcm cttt'm ct vitam promiscué fiabcnt. 
Ex quo inferre denuo licebit, religiones omnes, 
quofí/uot extant, veras esse, nam secas non vioerent. 
(N). El Descenso del entendimiento (cuya 
teoría sembró Platón y desarrolló algún tanto 
San Agustín, idealizando únicamente su com-
plemento y perfección en el Beato Lulio), es un 
procedimiento ideológico y lógico tan natural 
y verdadero y práctico como el Ascenso enseña-
do por Aristóteles y seguido por Santo Tomás. 
Siendo esto así, como realmente es, ¿no lo 
admitirÍLi, cuando menos en principio (pues 
los tiempos no exigían más) el Doctor Angéli¬ 
co? .Estaría, por ventura, en ello nuestro Santo 
divorciado dc la Naturaleza: 
Su espíritu, observador diligentísimo de la 
naturaleza racional,—más aunque de la natu-
raleza física—no se lo hubiera permitido. 
Muy pronto explicaremos en qué consiste 
el Descenso del entendimiento, y por ello nos se-
rá dado apreciar la naturalidad de ese procedi-
miento: es realmente connatural al hombre; és-
te lo aplica y practica constantemente por mi-
nera inconsciente. 
Además, ;quién puede negar que fuera 
nuestro Santo respetuoso con San Agustín, y, 
más que respetuoso, verdadero seguidor de sus 
doctrinas: Leed, si no, la obra hermosísima de 
Touron, ya citada, donde hallaréis las prue-
bas convincencentcs de esto, si es que no es-
táis satisfechos con las pal-abras de 1 los Conci-
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lios, Papas y otros escritores autorizados que 
confiesan lo mismo. Y que el Doctor de la 
Gracia admitiera y practicara el Descenso in-
telectual, punto es éste del cual ya nadie duda, 
después de las razones aducidas por los anti-
guos y mod ;rnos lulistas. 
No extrañéis, pues, que en la dicha cues-
tión de la Suma Teológica reconociera Santo 
'Pomas la legitimidad del Descenso platónico 
agustiniano. 
Por último; ¿podta no obrar así el Doctor 
Común—Doctor Communis—, el filósofo que 
tenía por norma y criterio aceptar, cuando me-
nos, las tes-s fundamentales —ó el substratum— 
de las escuelas, filosóficas que militaban en el 
Catolicismo, mientms en ella hubiese Padres 
y Doctores de la Iglesia: 
De lo contrario, hubiera dado un mentís 
rotundo, colosal, á San Agustín y á otros Pa-
dres y Doctores de la Iglesia, y, en ellos, á la 
mitad casi de los filósofos de su tiempo, y aun 
de todas las épocas, pues sabida cosa es que el 
Platonismo—sobre todo después de haber sido 
cristianizado por San Agustín—ha contado 
siempre numerosos discípulos que en nada 
ceden á los de Aristóteles. Y esto hubiera re-
pugnado al temple intelectual del Ángel de las 
Escuelas. 
No preguntéis ahora, hermanos míos, por 
qué, admitida la legitimidad del Descenso, no 
practicó jamás, de. una manera consciente y 
metódica, este procedimiento lógico é ideológi-
co, sino tan sólo el Ascenso del Eítagirita. 
En el estudio de su, espíritu hallaréis la res-
puesta. Atento su espíritu, mucho más alas ne-
cesidades de la Religión y á las tendencias de 
la época, que al progreso filosófico en sí mis-
mo; es decir, espíritu naturalista, positivista, 
realista, ante todo, desarrolló, completó, per-
feccionó y aplicó tan sólo el Ascenso del enten-
dimiento, porque se lo pedían de consuno Dios 
y su siglo. 
Empero, no sin antes confesar que, en lo 
substancial, era también lógico y verdadero el 
Descenso intelectual de Platón interpretado 
cristianamente por San Agustín. 
Hemos puesto en un párrafo anterior las pa-
labras de una manera consciente y metódica, por-
que, siendo el Descenso intelectual un procedi-
miento ideológico y lógico connatural al hom 
bre (tan connatural como el mismo Ascenso', 
clara cosa es que todos lo aplicamos y practi-
camos innumerables veces, ó, mejor, á cada 
paso. Es decir, lo mismo que acontece con el 
Ascenso. 
Por lo que el Doctor Angélico aplicó tam-
bién y practicó el Descenso del entendimiento. 
Y, con él, otros Doctores de la Escolástica 
aristotélica; según es de ver en los antiguos y 
modernos lulistas, quienes lo evidencian con 
las obras del Angélico y demás Doctores en la 
la mano. 
(Véase nuestra obra El Si ¡tema Científico 
Lidian?, cap. 43, pág. 320 y siguientes!. 
Pero, una cosa es aplicar el Descenso inte-
lectual de una minera conscient: y imtódica, y 
otra muy distinta aplicarlo y practicarlo incons-
cientemente, ya que es naturalísimo desconocer 
la teoría y práctica mYodizada de dicho proce-
dimiento ideológico y lógico. 
Lo primero no lo hizo Santo Tomás, por no 
haberse internado nunca (par las razones ale-
gadas 1 en el estudio directo é intenso de esa 
nueva Ontologia, Ideología y Lógica. 
Lo segundo lo hacemos, si, todos, absoluta-
mente todos, sabios é ignorantes, y, claro está, 
lo hizo también Santo'Pomas de Aquino. 
¿Cómo no, si ese Descenso es connatural á 
nuestro entendimiento: La misma luz natural, 
que para nuestra dirección nos imprimió el 
Supremo Artífice, lo manifiesta á todos, sabios 
é ignorantes, dicho Descenso; y lo manifiesta 
sin ningún estudio particular, y nos enca-
mina á que nuestra racionalidad lo practique 
y use en sus discursos. 
Así hablan todos los lulistas, antiguos y mo-
dernos. Véase al Reverendísimo Pascual, abad 
del Císter. 
S A L V A D O R B O V É , P B R O . 
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Raymundus Lullus und seine stellung 
zur arabischen philosophie. Mic einem 
anhaug, enthaltcnd die zum ersten male 
verüllentlichte «Declarat¡o Ruymundi per 
modum dialogi edita», vori Dr. P. Otto 
Keicher Ü. F . M.—O sea: Ramón Lull y 
su posición enfrente á la Filosofía árabe. 
Con un suplemento que contiene, impreso 
por primera ve/., el «Declaratio Ray-
mundi per modum dialogi edita*, por el 
Dr . P . Otto Kcichcr 0 . F . M. 
Merece la pena que digamos dos pa-
labras de un libro, que salió el año pa-
sado en Münster, relativo al Beato I-Ja-
món Lull. 
Es consolador ver como en el extran-
jero, y en especial en la docta Alema-
nia, se ocupan, con elogio, cn nuestro 
sabio. Y esto al mismo tiempo nos ha de 
animar á proseguir las investigaciones 
y estudios que, de algún tiempo á esta 
par te , ent re nosotros se llevan A cabo 
para colocar en su debido puesto al que 
es una de nuestras principales glorias. 
Sale bajo la dirección de algunos pro-
fesores de las universidades de Stras-
burg, München y Breslau una serie de 
trabajos con el titulo de: Contribución á 
la historia de la Filosofía de la Edad 
Media. Trabajos que tienen por objeto 
apor tar nuevos datos pa ra la reconsti-
tución de la Historia de l·i Filosofia du-
rante aquel periodo dc exuberante vida 
intelectual. Los sabios a lemanes que 
han puesto manos á tal empresa, no han 
podido naeins de toparse con el Beato, 
que com i el que m ts in te rv im en aquel 
movimiento intelectual; así es que en esta 
serie de trabajos han dada lugar á un 
texto inédito hiliano: Declaratiu Ray-
mnndi per modum dialogi edita contra 
aliquonim philosophornni et coram se-
quía i um opiniones erróneas et diminu-
tas a vencrabili Paire Domino Episcopo 
Parisieusi, precedido de un precioso es-
tudio en que se ponen de relieve los ca-
racteres más salientes del Beato y la 
cruzada que emprendió contra la filoso-
fía árabe, contra los averroís tas . Este 
estudio, lo mismo que la transcripción 
del texto original, en vista de los me-
jores códices, ha corrido á cargo del 
Dr. I \ o t t o Keicher, O. F . M. 
La impresión que produce su lectura 
es la siguiente: se trata de un trabajo, 
hecho con conocimiento de causa, acerca 
de la vida y las obras del Beato y en el 
que se estudia su sistema lilosótico y teo-
lógico con mucha profundidad y gran 
preparación de erudición. 
A continuar de esta manera los estu-
dios lidíanos, bien pronto veremos resta-
blecido y puesto en el lugar que se me-
rece á nuestro ínclito é ilustre compatri-
cio, gloria de Mallorca y ornamento dc 
la Iglesia católica. 
B. 
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